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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamualaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan sekalian alam 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga 
penelitian ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam 
semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menunaikan 
amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman, Islam dan 
Ukhuwah. 
Penulisan skripsi yang berjudul “Manajemen Risiko Badan Usaha Milik 
Kampung (BUMKa) Dayun Mandiri Dalam Menyalurkan Modal Kepada 
Masyarakat Di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau 
Menurut Ekonomi Syariah” Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi 
sebagian syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari 
sempurna. Hal ini dikarenakan kemampuan dan cara berfikir penulis serta 
terbatasnya wawasan yang penulis miliki. Karena itu saran dan kritikan yang 
membangun sangat penulis harapkan. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini 
banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari 
berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada yang 
terhormat : 
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1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi, dan 
mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril 
maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni  Ibunda  
tercinta Asmawati dan Ayahanda H. Abu Mansyur (Alm), kemudian kakak 
tersayang Murni, S.Pd.I beserta suami Ariyusmanto, S.Fil.I dan Laina Hayati, 
S.Sos.Ibeserta suami Muhajir, M.Sy yang selalu memberikan semangat, serta 
abang-abang tersayang Abu Hasan Asy’ari, S,HI beserta istri Mauliza Elina, 
S.Ag dan M. Arif, S.Sos beserta istri Elvi Hiandayani, S.Psi, dan juga abang 
kesayangan M.Fadhli, Amd.Sn beserta istri Suci Rahma Zulha S. Kep yang 
telah memberikan arahan dan motivasi. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Agselaku rektor UIN SUSKA 
RIAU berserta pembantu rektor. 
3. Bapak Dekan Dr. Hajar, M.Ag beserta pembantu dekan I, II, III Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. 
4. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah 
beserta bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc, Akselaku Sekretaris Jurusan Ekonomi 
Syariah. 
5. IbuYusliati, MAselaku Penasihat Akademik. 
6. Ibu Devi Megawati, SE.I, ME.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan 
waktu, ilmu dan motivasi kepada penulis. 
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum 
yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani 
pendidikan di bangku perkuliahan. 
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8. Bapak Sutrisno, SP selaku Ketua BUMKa Dayun Mandiri dan bapak Mustofa, 
SH selaku Kepala UEK-SP yang telah membantu penulis dalam penyusunan 
dan memberikan data dalam skripsi ini. 
9. Bapak dan ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau dan Fakultas Syariah dan Hukum. 
10. Sahabat saya Beb Vicky dan Beb Oya yang selalu menemani dari semester 1 
hingga sekarang, dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat serta 
motivasi dalam pembuatan skripsi ini Hadi, Mami Kiky, Mak Cik Ais, 
Maghfiro, Mak Cik Aan, Beb Wulan dan Beb Erika. 
11. Teman-teman kelas Ekonomi Islam A, Putri, Fitri, Ayu, Dian, Kosma, Patan 
dan seluruh teman-teman yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. 
Terimakasih atas dukungan dan doa serta perhatian teman-teman selama ini. 
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 
bagi penulis dan bagi semua pembaca serta berperan dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan.  
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